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PENGARUH PENGGUNAAN ASURANSI CONTRACTOR ALL RISK
TERHADAP PENGALIHAN POTENSI RISIKO PADA PROYEK KONSTRUKSI
Tania Agustin Eka Putri 1), Bambang Endro Yuwono 2)





Pelaksanaan proyek konstruksi akan menimbulkan berbagai macam risiko selama
pengerjaannya, sehingga diperlukan suatu manajemen risiko untuk mengurangi dan
mentransfer risiko yang akan terjadi selama pekerjaan proyek konstruksi berlangsung.
Salah satu alternatif pengalihan risiko guna mengurangi potensi risiko dalam proyek
konstruksi tersebut adalah dengan menggunakan Asuransi Contractor All Risk (CAR)
yang merupakan salah satu produk asuransi engineering yang dikeluarkan oleh
perusahaan asuransi umum (general insurance) khususnya oleh perusahaan asuransi
umum yang ada di Indonesia. Jumlah sampel penelitian ini adalah 20 perusahaan jasa
konstruksi yang ada di Jakarta, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner
dengan skala likert, yang terdiri 1 variabel laten eksogen (Variabel X) dan 1 varabel
endogen (Variabel Y) dengan total 7 indikator dan 23 item pertanyaan. Metode analisis
data menggunakan pendekatan Structural Equation Modelling (SEM) dengan
menggunakan program LISREL 8.80. Dari hasil penelitian dan pembahasan dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa hasil dari Second Order Construct untuk nilai R²
(Koefisien Determinasi) untuk masing-masing persamaan hubungan dapat disimpulkan
bahwa penggunaan asuransi contractor all risk (CAR) memiliki presentase pengaruh
sebesar 72.54% terhadap pengalihan potensi risiko pada proyek konstruksi.
Kata kunci : asuransi contractor all risk, risiko, proyek konstruksi.
Pendahuluan
Dalam dunia konstruksi, banyak dijumpai berbagai macam hambatan-hambatan.
Salah satu yang menjadi hambatan dalam dunia konstruksi adalah adanya risiko-risiko
pada proyek konstruksi yang dapat memberikan dampak kerugian pada proyek konstruksi
apabila risiko tersebut terjadi. Salah satu upaya untuk memberikan proteksi dampak risiko
pada proyek konstruksi adalah dengan metode pengalihan risiko dan penggunaan
asuransi proyek konstruksi untuk mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi selama
pelaksanaan proyek berlangsung.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Indikator apa saja yang dominan dan dapat digunakan untuk mengetahui pihak
kontraktor dalam menggunakan asuransi Contractor All Risk (CAR) ?
b. Indikator apa saja yang dominan dan dapat digunakan untuk mengetahui potensi
risiko yang dapat dialihkan dengan adanya penggunaan asuransi Contractor All Risk
(CAR) ?
c. Bagaimanakah pengaruh antara penggunaan asuransi Contractor All Risk (CAR)
terhadap pengalihan potensi risiko pada proyek konstruksi ?
Tujuan penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui indikator apa saja yang dominan dan dapat digunakan untuk
mengetahui pihak kontraktor dalam menggunakan asuransi Contractor All Risk (CAR)
?
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b. Untuk mengetahui indikator apa saja yang dominan dan dapat digunakan untuk
mengetahui potensi risiko yang dapat dialihkan dengan adanya penggunaan
asuransi Contractor All Risk (CAR) ?
c. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh antara penggunaan asuransi Contractor
All Risk (CAR) terhadap pengalihan potensi risiko di proyek konstruksi ?
Studi Pustaka
a. Proyek Konstruksi
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali
dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut,
terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan
yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian tersebut tentunya
melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak
langsung.Hubungan antara pihak-pihak yang terkait dalam suatu proyek dibedakan atas
hubungan fungsional dan hubungan kerja. (Ervianto : 2008)
b. Risiko
Menurut Abas (2014 : 4), risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang
mungkin melahirkan kerugian (loss).
c. Asuransi
Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri
pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepada
tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan,kehilangan yang mungkin akan dideritanya
karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. (Pasal 246 Kitab Undang-Undang Dagang
Republik Indonesia)
d. Asuransi Contractor All Risk (CAR)
Menurut (Apwiddhal, 2008:52), konsep dasar dari asuransi CAR adalah
memberikan jaminan yang menyeluruh terhadap kerusakan / kegagalan yang terjadi
selama waktu pelaksanaan proyek rancangan bangunan,baik untuk pembangunan
gedung maupun proyek-proyek infrastruktur.
Tertanggung atau pemegang polis dalam hal ini bisa pihak pemilik bangunan atau
kontraktor atau penyandang dana atau pihak-pihak lain yang berkepentingan yang
harus mencantumkan nama sebagai bagian utama dan terpenting atas proyek tersebut.
Tanggung jawab asuransi CAR meliputi control works, yaitu semua pekerjaan
yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan kontraknya, termasuk temporary works,
dan bahan-bahan material yang diperlukan untuk pembangunan proyek, construction
plant and equipment, construction machinery, cost for clearance of debris, third party
liability baik untuk property damage maupun bodily, serta surrounding property.
Metodologi Penelitian
Dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Penggunaan
metode ini digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu untuk
memperoleh seberapa besar hubungan penggunaan asuransi contractor all risk terhadap
pengurangan potensi risiko di proyek konstruksi. Pengujian model dilakukan dengan
menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) yang merupakan metode
analisis multivariat yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan
linier secara simultan antara variabel pengamatan (indikator) dan variabel yang tidak
dapat diukur secara langsung (variabel laten)
Karena pengolahan data menggunakan metode SEM, maka jumlah sampel yang
digunakan untuk estimasi ML (Maximum Likelihood) adalah minimal 5 pengamatan.
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Bentler dan Chou (1987) dalam Wijanto (2008:46), menyarankan bahwa paling rendah
rasio 5 responden per variabel teramati. Jumlah item dlam kuesioner dalam penelitian ini
adalah 33 butir, dengan demikian, sampel yang diperlukan sekurang-kurangnya sebanyak
33 x 5 = 165. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 174
orang yang disebar ke 20 perusahaan jasa konstruksi yang proyeknya sedang
berlangsung di Jakarta.
Dalam penelitian ini, merurjuk pada peneliian terdahulu yaitu penelitian (Irawan,
2012) dan penelitian (Haryono, Jemmy and W, Lusi Agustin Kusuma, 2004) variabel yang
digunakan dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :
Gambar 1. Hubungan antar Variabel
Pembahasan
Sesuai dengan hasil first order construct untuk kedua variabel yakni variabel X
(penggunaan asuransi CAR) dan variabel Y (pengurangan potensi risiko di proyek
konstruksi) didapat nilai validitas dan reliabilitas untuk masing-masing item pertanyaan.






Gambar 2. Hasil Second Order Construct Hubungan Variabel X dan Y
Berdasarkan hasil olah data Second Order Construct untuk nilai R² (Koefisien
Determinasi) untuk masing-masing persamaan hubungan. Dapat disimpulkan bahwa
pengaruh antara penggunaan asuransi contractor all risk (CAR) terhadap pengalihan
potensi risiko diproyek konstruksi memiliki nilai prosentase sebesar 72,54% yang
dipengaruhi oleh pemahaman kontraktor terhadap penggunaan asuransi CAR, tingkat
kepentingan menggunakan asuransi CAR, premi asuransi CAR, dan klaim kontraktor ke
perusahaan asuransi.
Kesimpulan
a. Berdasarkan hasil first order dari olah data Indikator Penggunaan Asuransi Contractor
All Risk (CAR), maka sub indikator paling dominan, yaitu: proses klaim Asuransi
contractor all risk (CAR) cukup mudah dan tidak terlalu lama, tarif premi asuransi
contractor all risk (CAR) cukup ringan dan sesuai dengan nilai proyeknya, risiko yang
dihadapi kontraktor sangat besar dalam mengerjakan suatu proyek konstruksi, maka
diperlukan suatu pengalihan risiko untuk mentransfer kerugian tersebut ke perusahaan
Asuransi.
b. Berdasarkan hasil first order dari olah data indikator pengurangan potensi kerugian di
proyek konstruksi, maka sub indikator yang paling dominan, yaitu: asuransi contractor all
risk (CAR) sangat membantu untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat
kehilangan material dan peralatan di lokasi proyek karena pencurian, asuransi contractor
all risk (CAR) sangat membantu untuk memberikan perlindungan pada proyek konstruksi
terhadap kerugian akibat kerusakan bangunan / harta benda milik pihak ketiga akibat
pekerjaan subkontraktor, dimana tanggung jawab tersebut dibebankan kepada kontraktor,
asuransi contractor all risk (CAR) sangat membantu untuk memberikan perlindungan
terhadap kerugian akibat kerusakan bangunan / harta benda milik pihak ketiga yang
disebabkan oleh pengoperasian alat berat proyek.
c. Berdasarkan hasil second order construct, dapat disimpulkan bahwa pengaruh
penggunaan asuransi contractor all risk (CAR) terhadap pengalihan potensi risiko
diproyek konstruksi memiliki nilai prosentase sebesar 72,54% yang dipengaruhi oleh
pemahaman kontraktor terhadap penggunaan asuransi CAR, tingkat kepentingan
menggunakan asuransi CAR, premi asuransi CAR, dan klaim kontraktor ke perusahaan
asuransi.
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